HUBUNGAN SIKAP KRITIS DENGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA





Dalam  hal  ini  peneliti  ungkapkan  kesimpulan  yang  merupakan  inti  dari
masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  disamping  itu  peneliti  juga
mengungkapkan saran, adapun kesimpulan  sebagai berikut.
1. Sikap  kritis  mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Agama  Islam  Universitas
Islam Majapahit  memiliki  sikap kritis yang dalam kategori Tinggi.  Hal ini juga
telah dibuktikan dengan menghitung secara keseluruhan bahwa nilai rata-rata
mahasiswa adalah di angka 65.5 .
2. Dari daftar nilai  IPK  dari  80  mahasiswa   diketahui/  disimpulkan  gambaran
secara umum tentang hasil belajar masiswa Program Studi Pendidikan Agama
Islam Universitas Islam Majapahit memiliki nilai yang cukup. Hal ini juga telah
dibuktikan  dengan  menghitung  secara  keseluruhan  bahwa  nilai  mahasiswa
dengan  rata-rata  nilai  IPK  3,27  yang  terletak  pada  kategori  Sanggat
Memuaskan.
3. Hubungan  sikap  kritis dengan  hasil  belajar  mahasiswa  Program  Studi
Pendidikan  Agama  Islam  Universitas  Islam  Majapahit  adalah  cukup.  Hal  ini
dibuktikan  dengan  hasil  besarnya  koefisien  korelasi  nilai  rxy 0,482  jika
diintrepretasikan  secara  sederhana  terletak  diantara  0,400  –  0,600  yang
menunjukkan hubungan yang cukup. Demikian pula apabila rxy dikonsultasikan
dengan r tabel pada taraf signifikan 5%= 0,367, maka berarti hipotesis(Ho) nihil
ditolak dan hipotesis(Ha) alternative diterima.
B. SARAN
1. Untuk  para  Dosen,  harus  lebih  baik  lagi  dalam  proses  perkuliahan  dan
memberikan  pancingan-pancingan  agar  mahasiswa  lebih  aktif  dan  lebih  kritis
agar mahasiswa lebih maksimal dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi.
2. Untuk Mahasiswa, agar selalu aktif dalam kegiatan diskusi, bertanya, mengamati,
dan  dib  kegiatan-kegiatan  organisasi,  karena  di  organisasi  kita  bisa
meninggkatkan sikap kritis dan memperoleh nilai yang lebih baik lagi.
3. Bagi peneliti lainya hendaknya menambahi variable atau bisa berinovasi dengan
judul judul lainya .
